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ABSTRAK 
Tajwid merupakan salah satu elemen palingpenting dalam pembelajaran 
teknik membaca al-Quran yang betul. Perbezaan panjang pendek serta 
dengung sesuatu sebutan bacaan memberikan makna yang berbeza. 
Teknik pembelajaran tradisional masih lagi menjadi pilihan utama dalam 
pembelajaran tajwid, namun kaedah baharu berdasarkan penggunaan 
teknologi dengan menerapkan aktiviti permainan menjadi pilihan generasi 
muda masa kini. Berdasarkan beberapa kajian lepas mengenai hubung 
kait pembelajaran berasaskan permainan, menunjukkan kesan yang 
mengalakkan dalam meningkatkan keupayaan pembelajaran sesuatu 
bidang. Kajian ini akan mengenaipasti sejauh manapenerimaanpengguna 
terhadap aplikasi didik hibur berkaitan tajwid al-Quran. Metodologi kajian 
ini terbahagi kepada dua komponen utama iaitu pembangunan aplikasi 
didik hibur yang dinamakan Teroka Tajwid dan penilaian persepsi awal 
pengguna terhadap aplikasi berkenaan. Aplikasi ini menggunakan model 
Rapid Application Development (RAD) sebagai asas pembangunan aplikasi 
dan satu tinjauan kuantitatifdilakukan untuk penilaian persepsi dari aspek 
reka bentuk; audio, video dan visual; dan navigasi serta mesra pengguna. 
Dapatan daripada penilaian menunjukkan persembahan keseluruhan 
aplikasi didik hibur ini adalah sesuai dan menarik sebagai pembelajaran 
tajwid asas. 
Kata kunci: Didik Hibur, Tajwid al-Quran, Persepsi, Teroka Tajwid 
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ABSTRACT 
Tajweed is one of most important elements in learning of al-Quran 
recitation accordingly. Long and short or even buzzing (dengung) in quran 
recitation would give a different meaning. Traditional learning method 
is still considered as the main option in learning the tajweed but a new 
requirement that necessarily suits to recent technology and game-based 
learning method is most preferred among youngsters nowadays. There 
are a lot of significant relationships between game-based learning with 
positive impact on learning capabilities. The development of game-based 
learning or edutainment shows a good potential but perception on tajweed 
game-based learning or edutainment must be discovered. The methodology 
of this study is divided into two main components; the development of 
application of edutainment called as 'Teroka Tajwid'; and purview study 
on the perception towards the application which has become the main focus 
of this study. Model of Rapid Application Development (RAD) was chosen 
as the model of the application development and a quantitative survey was 
conducted to evaluate the users 'perception on design; audio, video and 
visual; and navigation and user friendly. As a result, overall, the survey has 
shown that the performance of the application is suitable and attractive in 
learning basic tajweed. 
Keywords: Edutainment, al-Quran Tajweed, Perception, Teroka Tajwid 
PENGENALAN 
Bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah menggabungkan bahan 
pembelajaran lama seperti buku teks dengan bahan terbitan elektronik seperti 
pita video, CD-ROM dan laman sesawang. Kewujudan teknologi dalam 
pembelajaran membolehkan pelajar masa kini mengeksploitasi pelbagai 
sumber maklumat bagi tujuan pembelajaran khususnya dalam pembacaan 
al-Quran yang merupakan tunjang utama bagi penganut agama Islam. 
Dalam bacaan al-Quran, kesemua tunjang utama dalam tajwid mestilah 
diikuti dengan baik bagi mengelakkan sebarang kesilapan dalam bacaan. 
Tajwid merupakan salah satu elemen paling penting dalam pembelajaran 
teknik membaca al-Quran yang betul. Bagi mendapatkan bacaan yang betul, 
seseorang itu hendaklah mendengarnyaberulang kali dan melakukan latihan 
2 
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bacaan hingga dapat menyebut bacaan yang betul. Untuk itu, guru atau 
tenaga pengajar merupakan orang yang terlebih dahulu perlu menguasai 
bacaan al-Quran yang betul sebelum membolehkan beliau mengajar kepada 
pelajar-pelajar lain (Umm Muhamad, 1997). Perbezaan panjang pendek 
serta dengung sesuatu sebutan bacaan memberikan makna yang berbeza 
dalam konteks bacaan al-Quran. Teknik pembelajaran tradisional masih lagi 
menj adi pilihan utama dalam pembelaj aran tajwid, namun keperluan kaedah 
baharu yang bersesuaian dengan teknologi dan kaedah permainan seperti 
aplikasi permainan komputer menjadi pilihan masa kini generasi muda. 
Aplikasi permainan komputer merujuk kepada suatu bentuk permainan 
elektronik yang boleh dimainkan dengan menggunakan komputer seperti 
komputer riba atau komputer peribadi. Permainan komputer dimainkan 
untuk tujuan mendapatkan keseronokan semasa bermain (Kiili, 2005; 
Norazah & Ngau, 2009; Paridon, 2008; Shabalina et al, 2009; Sherry, 
2004; Sweetser & Wyeth, 2005) dan ia boleh membantu mereka untuk 
melarikan diri daripadamasalah kehidupan sosial (Sherry, 2004). Manakala, 
Eow Yee Leng etal, (2009) dalam kajiannyamendapati bahawa permainan 
komputer dalam kalangan pelajar sekolah menengah tingkatan satu di 
Malaysia boleh dilihat sebagai satu cara atau platform bagi mereka untuk 
belajar sesuatu yang baharu. Antara masalah yang dihadapi dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran adalah berkaitan dengan masalah motivasi 
dalam kalangan pelaj ar (Shabalina etal, 2009). Pendekatan kepada aplikasi 
permainan komputer dikatakan mampu menyediakan satu platform untuk 
pembelajaran aktif serta meningkatkan motivasi pelajar, mendapat faedah 
(Shabalina et al, 2009) dan memberi kesan positif terhadap pembelajaran 
kanak-kanak (Yavuz & Kursat, 2007). Aplikasi permainan komputer perlu 
merangkumi beberapa ciri untuk menarik perhatian kanak-kanak dan 
mengekalkan motivasi mereka (Eow Yee Leng et al, 2009). Dalam usaha 
untuk mendapat manfaat daripada potensi permainan untuk meningkatkan 
keupayaan pembelajaran pelajar, aspek motivasi permainan interaktif perlu 
diambil kira sebelum membangunkan aplikasi pembelajaran berasaskan 
permainan atau didik hibur. 
Berdasarkan beberapa dapatan kajian lepas mengenai hubung kait 
pembelajaran berasaskan permainan, menunjukkan kesan menggalakkan 
dalam meningkatkan keupayaan pembelajaran sesuatu bidang. Untuk itu, 
satu pembelajaran yang interaktif amat diperlukan bagi memenuhi keperluan 
3 
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generasi masa kini khususnya dalam pembelajaran tajwid dalam bentuk 
pendidikan berunsurkan permainan. Memandangkan kurangnya aplikasi 
permainan khusus untuk mempelajari tajwid di pasaran, satu aplikasi 
permainan atau didik hibur tajwid asas yang dinamakan Teroka Tajwid 
sebagai bahan bantu pembelajaran dibangunkan selari dengan peluang 
yang wujud dan buku Belajar Tajwid dengan Berkesan: Langkah Demi 
Langkah Menguasai Hukum Bacaan terbitan Karya Bestari Karangkraf 
hasil karangan Muhammad Nazir (2011) sebagai panduan pembangunan 
aplikasi. Penilaian yang mengukur sejauh manapersepsi penggunagenerasi 
muda terutamanya pelajar sekolah mahupun institut pengajian tinggi turut 
dilakukan. 
METODOLOGI 
Kajian ini terbahagi dua fasa utama Fasa Pembangunan dan Fasa Penilaian 
Teroka Tajwid dengan melakukan tinjauan kuantitatif dari aspek teknikal 
iaitu aspek reka bentuk skrin; aspek audio, video dan visual; dan aspek 
navigasi serta mesra pengguna. 
Fasa Pembangunan Teroka Tajwid 
Bahagian ini menghuraikan proses pembangunan aplikasi didik hibur 
Teroka Tajwid. Model Rapid Application Development (RAD) telah dipilih 
sebagai asas pembangunan. Model RAD merupakan pendekatan alternatif 
bagi fasa reka bentuk dan perlaksanaan System Development Life Cycle 
(SDLC) (Raymond & George, 2007). Model ini mengandungi beberapa 
fasa iaitu fasa analisis keperluan, reka bentuk, pembangunan, penilaian dan 
perlaksanaan (cut over) seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. 
4 
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Rajah 1: Model Rapid Application Development (RAD) 
Namun, kaedah dan teknik pembangunan aplikasi didik hibur Teroka 
Tajwid ini tidak akan dibincangkan dalam artikel ini. Aplikasi ini hanya 
digunakan sebagai subjek kajian untuk mengkaji persepsi pengguna. 
Fasa Penilaian Teroka Tajwid 
Setelah aplikasi permainan didik hibur ini dibangunkan, satu penilaian 
berbentuk kuantitatif telah dilakukan bagi mendapatkan persepsi pengguna. 
Teknik persampelan yang digunakan adalah secara bertujuan. Seramai 31 
orang responden UiTM Cawangan Melaka telah terlibat dalam kajian rintis 
ini. Bilangan responden ini adalah mencukupi bagi tujuan kajian awal atau 
kajian rintis. Ini berdasarkan pendapat Cooper dan Schindler (2011) yang 
menyatakan bilangan responden 25-100 orang mencukupi malah Johanson 
dan Brook (2010) juga bersetuju bilangan minimum adalah 30 responden 
bagi tujuan kajian awal atau kajian rintis. 
Instrumen Kajian 
Instrumen kajian bagi menilai aplikasi permainan tajwid asas yang 
telah dibangunkan adalah menggunakan set soal selidik. Penggunaan set 
soal selidik ini dikatakan mampu meningkatkan ketepatan dan kebenaran 
gerak balas yang diberikan oleh responden kajian kerana tidak dipengaruhi 
oleh gerak laku pengkaji. Set soal selidik yang digunakan dalam kajian ini 
telah diadaptasi daripada kajian Norazah dan Ngau (2009) dan Paridon 
5 
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(2008). Manakala ruangan input dan cadangan yang disediakan dalam set 
soal selidik ini adalah bersifat pilihan iaitu responden dibenarkan untuk 
memasukkan apa-apa input atau cadangan atau boleh dibiarkan kosong. 
Set soal selidik yang digunakan dalam kajian ini terbahagi kepada 
empat bahagian utama yang terdiri daripada 21 item berikut: 
1. BAHAGIAN A: 
Bahagian ini mengandungi tiga item bagi mendapat maklumat peribadi 
diri. 
2. BAHAGIAN B: 
Bahagian ini terdiri daripada 17 item yang terbahagi kepada tiga 
kategori bagi mendapatkan maklumat berkaitan aspek teknikal iaitu: 
a) Reka bentuk skrin 
b) Audio, video dan visual 
c) Navigasi dan mesra pengguna 
3. BAHAGIAN C: 
Bahagian ini terdiri dari satu item yang merupakan penilaian umum 
bagi membolehkan responden diberi peluang untuk mengemukakan 
cadangan dan input terhadap aplikasi didik hibur yang telah 
dibangunkan. 
Setiap item dalam soal selidik yang digunakan bagi mengukur persepsi 
pelajar terhadap aplikasi didik hibur tajwid asas Teroka Tajwid yang 
dibangunkan ini adalah menggunakan skala Likert empat mata dengan 
skala 1, 2, 3 dan 4. 
Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0 bagi mendapatkan statistik 
deskriptif. Statistik deskriptif digunakan bagi mendapatkan taburan 
kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. 
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Dapatan Kajian 
Pembangunan (Teroka Tajwid) 
Berdasarkan fasa-fasa yang ditunjukkan dalam Rajah 1, iaitu analisis 
keperluan, reka bentuk, pembangunan, penilaian dan perlaksanaan, satu 
aplikasi didik hibur tajwid asas sebagai bahan bantu pembelajaran telah 
dibangunkan. Aplikasi didik hibur permainan ini telah dibangunkan 
menggunakan bahasa pengaturcaraan BASIC dan dibangunkan dengan 
menggunakan perisian Microsoft Visual Basic 6.0. Rajah 2 hingga Rajah 
6 menunjukkan skrin antara muka bagi aplikasi yang telah dibangunkan. 
Antara skrin antara muka yang ditunjukkan dalam paparan berikut 
mengandungi skrin pengenalan, skrin tukar nama pemain, skrin permainan 
'Pulau Nun Sakinah', skrin permainan 'Pulau Sebutan' dan skrin keluar. 
Secara umumnya, aplikasi ini akan memaparkan skrin pengenalan 
yang mengandungi menu interaktif yang membenarkan pengguna 
memilih mana-mana menu seperti dalam Rajah 2 iaitu TUKAR NAMA 
PEMAIN, PERMAINAN BAHARU, SAMBUNG PERMAINAN, 
REKOD TERTINGGI dan KELUAR. Pengguna boleh klik pada menu 
TUKAR NAMA PEMAIN dan paparan seperti Rajah 3 dipaparkan untuk 
membolehkan pengguna mengubah suai sama ada menambah nama baharu 
atau memilih nama pengguna yang telah didaftarkan sebelum ini. 
Rajah 2: Skrin Pengenalan Rajah 3: Skrin Tukar Nama 
Pemain 
Pengguna boleh memulakan permainan sama ada dengan klik pada 
menu PERMAINAN BAHARU atau SAMBUNG PERMAINAN. Pengguna 
juga boleh klik ke atas simbol pulau kelapa untuk memulakan permainan 
7 
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bagi mana-mana hukum tajwid. Untuk paparan hanya Pulau Nun Tanwin 
dan Pulau Sebutan sahaja dipaparkan seperti dalam Rajah 4 dan Rajah 5. 
Konsep permainan ini adalah kaedah seret dan letak (drag and drop). 
Pohon Pulau Nun Tanwin 
• • • . * • 
Hukum Nun Sakinah 
dan Tanwin apabila 
bertemu den g an hurul 
* 
IzharHalqi Iqlob Ikhfak Idghar 
Rajah 4: Skrin Permainan 
'Pulau Nun Sakinah' 
Replika Kepala Pulau Sebutan 
RONGSA 
HALKUN I 
Makhraj (tempat keluat 
bunyi huruf] 
©©©©©©©©©© ©© ©©©©©©©©©©©©© 
Rajah 5: Skrin Permainan 
'Pulau Sebutan' 
Pengguna juga boleh mengakhiri permainan dengan klik pada menu 
KELUAR dan paparan kepastian akan dipaparkan seperti dalam Rajah 6. 
Rajah 6: Skrin Keluar 
Persepsi Pengguna Terhadap Aplikasi 
Dapatan kajian diperoleh daripada set soal selidik yang diedarkan 
kepada seramai 31 responden bagi menilai persepsi pelajar terhadap aplikasi 
didik hibur Teroka Tajwid dari tiga aspek utama iaitu aspek reka bentuk skrin; 
aspek audio, video dan visual; dan aspek navigasi serta mesra pengguna. 
Kajian ini melibatkan seramai 31 responden (Jadual 1) yang terdiri 
daripada pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pejabat di Fakulti 
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Pengurusan dan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA Cawangan 
Melaka, Kampus Bandaraya. Sampel kajian adalah terdiri daripada enam 
pelajar lelaki (19.4%) dan 25 pelajarperempuan (80.6%). Dari segi bangsa 
pula, kesemua responden terdiri daripada bangsa Melayu iaitu seramai 
31 orang (100.0%). Seramai 29 orang (93.5%) pelajar pula mempunyai 
pengalaman dalam bidang berkaitan bawah 10 tahun dan selebihnya seorang 
pelajar (3.2%) antara 10 hingga 15 tahun dan seorang pelajar (3.2%) 
mempunyai pengalaman lebih 20 tahun. 












Bawah 10 tahun 
10-15tahun 
15-20 tahun 
























Dalam kajian ini, persepsi pelajar terhadap aplikasi yang dibangunkan 
(Jadual 2) adalah tinggi iaitu dengan min keseluruhan untuk bahagian ini 
ialah 3.51 dengan sisihan piawai 0.50, min keseluruhan aspek reka bentuk 
skrin ialah 3.49 dengan sisihan piawai 0.51. Manakala min keseluruhan 
aspek audio, video dan visual ialah 3.47 dengan sisihan piawai 0.50. 
Min keseluruhan aspek navigasi dan mesra pengguna pula menunjukkan 
min yang tertinggi iaitu 3.57 dengan sisihan piawai 0.48. Dapatan ini 
menunjukkan responden kajian secara keseluruhannya menyatakan aplikasi 
didik hibur ini sesuai dan menarik perhatian pengguna. 
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Jadual 2: Persepsi Pelajar Terhadap Aplikasi 
Permainan Tajwid Asas (Teroka Tajwid) 
M SD 
Aspek Reka Bentuk Skrin 
AspekAudio, Video dan Visual 










Jadual 3: Persepsi dari Aspek Reka Bentuk Skrin 
M SD 
1. Reka bentuk skrin perisian permainan adalah menarik dan 3.55 0.51 
bersesuaian 
2. Grafik dan imej yang digunakan dalam perisian permainan ini 3.52 0.51 
menarik dan berkesan 
3. Aturan perancangan perisian permainan ini memuaskan 3.52 0.51 
4. Latar belakang perisian permainan bersuaian dengan tajuk 3.42 0.50 
5. Menu utama yang disediakan memudahkan pengguna 3.52 0.51 
6. Saiz butang yang digunakan adalah sesuai 3.35 0.49 
7. Persembahan skrin permainan adalah konsisten 3.55 0.51 
Dalam bahagian persepsi pengguna (pelajar) terhadap aplikasi didik 
hibur tajwid asas dari aspek reka bentuk skrin (Jadual 3), terdapat tujuh 
item yang dinilai dan dianalisis. Item reka bentuk skrin adalah menarik 
dan bersesuaian; dan persembahan skrin adalah konsisten menunjukkan 
skor tertinggi dengan min masing-masing 3.55 dan sisihan piawai 0.51. 
la diikuti item grafik dan imej yang digunakan dalam aplikasi didik hibur 
permainan ini menarik dan berkesan; aturan perancangan aplikasi didik 
hibur ini memuaskan; dan menu utama yang disediakan memudahkan 
pengguna dengan masing-masing menunjukkan skor min 3.52 dan sisihan 
piawai 0.51. Manakala item latar belakang aplikasi didik hibur permainan 
bersesuaian dengan tajuk menunjukkan skor min 3.42 dan sisihan piawai 
0.50. Item yang mendapat skor min terendah 3.35 dengan sisihan piawai 
0.49 ialah item saiz butang yang digunakan adalah sesuai. Ini menunjukkan 
secara keseluruhannya persepsi pengguna (pelajar) terhadap aplikasi didik 
hibur Teroka Tajwid adalah tinggi. 
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Dalam bahagian persepsi pelajar terhadap aplikasi didik hibur tajwid 
asas dari aspek audio, video dan visual pula (Jadual 4) terdapat lima 
item yang dinilai dan dianalisis. Item kombinasi teks, grafik, audio dapat 
membantu mengukuhkan pembelajaran mendapat skor min tertinggi iaitu 
3.61 dengan sisihan piawai 0.50, diikuti item audio yang digunakan sesuai 
dan berkesan dengan skor min 3.52 dan sisihan piawai 0.51, item reka letak 
elemen grafik sesuai dan menarik dengan skor min 3.45 dan sisihan piawai 
0.51, dan item kualiti grafik yang digunakan adalah baik dengan skor min 
3.42 dan sisihan piawai 0.50. Manakala item kualiti audio yang digunakan 
adalah baik mendapat skor min terendah iaitu 3.35 dengan sisihan piawai 
0.49. Secarakeseluruhannya, aplikasi didik hibur tajwid asas Teroka Tajwid 
ini memiliki audio, video dan visual yang baik. 
Jadual 4: Persepsi Pelajar dari Aspek Audio, Video dan Visual 
M SD 
1. Audio yang digunakan sesuai dan berkesan 3.52 0.51 
2. Kualiti audio yang digunakan adalah baik 3.35 0.49 
3. Kombinasi teks, grafik, audio dapat membantu mengukuhkan 3.67 0.50 
pembelajaran 
4. Reka letak elemen grafik sesuai dan menarik 3.45 0.51 
5. Kualiti grafik yang digunakan adalah baik 3.42 0.50 
Jadual 5 menunjukkan dapatan bagi persepsi pelajar terhadap aplikasi 
didik hibur tajwid asas dari aspek navigasi dan mesra pengguna. Terdapat 
lima item yang dinilai dan dianalisis. Item aplikasi didik hibur ini adalah 
mesra pengguna mendapat skor min tertinggi iaitu 3.77 dan sisihan piawai 
0.43, diikuti item arahan mudah diikuti dengan skor min 3.74 dan sisihan 
piawai 0.45, item butang 'Help' membantu pengguna dengan skor min 
3.58 dan sisihan piawai 0.50. Manakala item aplikasi didik hibur ini tahan 
lasak mendapat skor min terendah iaitu 3.29 dengan sisihan piawai 0.53 
dan diikuti item aplikasi didik hibur ini boleh dimainkan oleh pengguna 
yang tidak mahir komputer dengan skor min 3.48 dan sisihan piawai 0.51. 
Secara keseluruhannya, bahagian ini menunjukkan aplikasi didik hibur 
tajwid asas Teroka Tajwid ini bersifat mesra pengguna dan memiliki 
navigasi yang baik. 
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Jadual 5: Persepsi Pelajar dari Aspek Navigasi dan Mesra Pengguna 
M SD 
1. Arahan mudah diikuti 3.74 0.45 
2. Perisian permainan ini adalah mesra pengguna 3.77 0.43 
3. Perisian permainan ini tahan lasak 3.29 0.53 
4. Perisian permainan ini boleh dimainkan oleh pengguna yang 3.48 0.51 
tidak mahir komputer 
5. Butang "Help" membantu pengguna 3.58 0.50 
Jadual 6 menunjukkan dapatan pada bahagian input dan cadangan 
responden terhadap aplikasi didik hibur yang dibangunkan. Terdapat 
hanya lima orang responden sahaja yang memberikan maklum balas dalam 
bahagian ini manakalayang lainnyamembiarkannyakosong. Berdasarkan 
input dan cadangan yang dikemukakan responden dalam Jadual 6, dapatlah 
dirumuskan bahawa input dan cadangan yang dikemukakan adalah 
positif terutamanya dari aspek reka bentuk paparan yang bersesuaian dan 
menarik. Sesetengah responden berpendapat aplikasi didik hibur ini secara 
tidak langsung dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memudahkan 
proses pembelajaran tajwid. Skrin yang dipaparkan juga menarik dan 
menyeronokkan serta berguna kepada semua lapisan masyarakat. 
Responden juga dikatakan berpuas hati terhadap aplikasi didik hibur yang 
dihasilkan. 
Jadual 6: Input dan Cadangan Responden Terhadap Aplikasi 
Didik Hibur Permainan Tajwid Asas -Teroka Tajwid 
Input dan Cadangan 
1. Sangat sesuai dan mudah dipelajari serta sangat membantu. 
2. Permainan ini bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan. 
3. Perisian ini amat bersesuaian untuk setiap peringkat umur. Paparan yang 
disediakan amat bersesuaian dengan objektif. 
4. Permainan yang sangat bagus untuk memudahkan pembelajaran tajwid. 
Hasil kerja yang sangat bagus. 
5. Teruskan mendidikanak bangsa. 
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PERBINCANGAN 
Berdasarkan dapatanyang ditunjukkan dalam jadual di atas, iamenunjukkan 
kadar penerimaan pelajarterhadap aplikasi didik hibur tajwid asas Teroka 
Tajwid adalah tinggi. Ini disandarkan kepada hasil analisis ke atas ketiga-
tiga aspek iaitu aspek reka bentuk skrin; aspek audio, video dan visual; dan 
aspek navigasi pengguna; yang telah dikemukakan kepada pelajar dalam 
set soal selidik. Skor mata yang masing-masing diperoleh melebihi 3.00 
bagi setiap aspek memperlihatkan bahawa aplikasi didik hibur ini mendapat 
sambutan yang baik dalam kalangan pelajar. Sambutan yang baik ini sedikit 
sebanyak memberikan gambaran kepada penyelidik mengenai kepentingan 
dan peranan permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar-
pelajar masakini. Ini menunjukkan impak yang positif kepadapenggunaan 
permainan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran terutamanya 
dalam kalangan pengguna yang merupakan pelajar di institut pengajian 
tinggi (Vlachopoulos & Makri, 2017). 
Berdasarkan dapatan, pelajar-pelajar menunjukkan kecenderungan 
untuk menggunakan elemen muzik dan kesan bunyi khas dalam sesuatu 
aplikasi didik hibur. Ini kerana bunyi memberikan kesan secara langsung 
kepada pengalamian kepada sesuatu permainan komputer (Gallacher, 
2013). Kombinasi seperti teks, audio, video dan visual dikatakan mampu 
merangsang minat mereka dan tumpuan mereka terhadap sesebuah aplikasi 
didik hibur. Selain itu, elemen grafik yang menarik juga diberi perhatian 
oleh pelajar-pelajar dalam menarik minat mereka (Friedman, 2015) untuk 
terus bermain aplikasi didik hibur ini di samping menguji dan mengukuhkan 
pemahaman mereka mengenai asas tajwid. 
Rata-rata pelajar sangat bersetuju dengan elemen-elemen mesra 
pengguna dalam aplikasi didik hibur ini. Selain itu, arahan yang jelas 
dapat membantu pelajar-pelajar menguasai sesebuah aplikasi didik hibur 
seterusnya menjadikan aplikasi didik hibur ini mudah untuk dimainkan 
oleh semua peringkat umur termasuklah golongan kanak-kanak mahupun 
golongan dewasa. Secara keseluruhannya aplikasi ini mempunyai reka 
bentuk antara muka yang baik seperti mana dinyatakan dalam kajian 
Kraleva(2017). 
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RUMUSAN 
Hasil kajian yang diperoleh ini memberikan implikasi secara langsung 
dan tidak langsung bukan sahaja kepada sistem pendidikan negara, tetapi 
juga kepada corak pengajaran dan pembelajaran bagi sesetengah individu. 
Tidak dinafikan golongan muda atau pelajar-pelajar mudah tertarik kepada 
sesuatu yang bersifat interaktif dalam menarik minat untuk mahir dalam 
sesuatu bidang ilmu. Untuk itu, satu keperluan kepada aplikasi didik hibur 
yang dapat menguji dan mengukuhkan pemahaman di samping mendapat 
keseronokan amat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran masa 
kini. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai platform untuk mengkaji 
semula keperluan pelajar-pelaj ar agar bersesuaian dengan tahap penerimaan 
pelajar seiring dengan kemajuan teknologi masa kini. Pembinaan aplikasi 
permainan didik hibur yang kurang bersesuaian seperti untuk tujuan 
keseronokan, bukan sahaja membantutkan usaha murni dalam membantu 
mempertingkat minat dan kefahaman dalam sesuatu bidang ilmu malah 
akan melalaikan dan melekakan mereka. 
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